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Penelitian iini idilatar ibelakangi ioleh idominannya iminat inasabah 
iterhadap ipembiayaan idengan iakad iMurabahah iuntuk imodal iusaha idi iBMT 
iPermata iIndonesia.iTujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imengetahui 
ipenerapan iakad imurabahah iuntuk ipembiayaan imodal iusaha iyang idilakukan 
ioleh iBMT iPermata iIndonesia idan iuntuk imengetahui ikendala-kendala idalam 
ipelaksanaan ipembiayaan imurabahah iuntuk imodal iusaha ipada iBMT iPermata 
iIndonesia. 
Penelitian iini iadalah ipenelitian lapangan dengan pendekatan ikualitatif 
iyaitu ipenelitian iyang idilakukan idengan imengamati ilingkungan idisekitar. 
iSumber idata iyang idigunakan iadalah idata i iprimer idan iskunder iyang 
idikumpulkan imelaluiiwawancara. 
Hasil idari ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa, iimplementasi 
ipembiayaan imurabahah iuntuk imodal iusaha isecara iumum isudah isesuai 
idengan iketentuan iyang iberlaku. iPenerapan iakad itersebut iBMT iPermata 
iIndonesia imemberikan ikuasa ikepada inasabahnya iuntuk imembeli ibarang 
iyang idiperlukan ibagi iusaha inasabah iatas inama iBMT iPermata iIndonesia. 
iSelanjutnya i iBMT iPermata iIndonesia imenjual ibarang itersebut ikepada 
inasabah iditambah isejumlah ikeuntungan i(Margin) iuntuk idibayar ioleh 
inasabah idalam ijangka iwaktu itertentu, isesuai idengan ikesepakatan iantara 
ipihak iBMT iPermata iIndonesia idan inasabah. iKendala-kendala idalam 
ipelaksanaan ipembiayaan imurabahah iuntuk imodal iusaha idi iBMT iPermata 
iIndonesia iialah iSulitnya imengetahui ikarakter inasabah iyang isebenarnya. 
iDalam imenjalankan iusaha/kebutuhan iyang iakan idiberikan ipembiayaan 
idengan iakad imurabahah.iKemudian inasabah isering iterlambat ibeberapa 
ibulan idalam imembayarkan iangsurannya ikepada ipihak iBMT, dan ipihak 
iBMT ibelum imempunyai ibarang iyang iakan idijual ikepada ianggota. 
iSedangkan iyang imenjadi ikendala ibagi ipihak inasabah idalam ipembiayaan 
imurabahah iuntuk imodal iusaha iadalah iusaha iyang idijalankan inasabah itidak 
iberjalan ilancar isetiap ibulannya, isehingga ihal iini imempengaruhi inasabah 
iterlambat imembayar iangsuran ipinjamannya ikepada ipihak iBMT 
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BAB i1 i 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar iBelakang 
Industri iperbankan imempunyai iperanan iyang ikompleks 
iterhadap iperekonomian iyang idapat ikita irasakan iseperti isekarang, 
idimana ihampir iseluruh iproyek ikehidupan imanusia itidak idapat 
idipisahkan idengan ibank iatau ilembaga ikeuangan imikro. 
iPerkembangan iperbankan idengan imenggunakan iprinsip isyariah iatau 
ilebih idikenal idengan inama ibank isyariah iataupun ilembaga ikeuangan 
imikro isyariah i(LKMS) idi iIndonesia, ibukan imerupakan ihal iyang 
iasing ilagi. iMulai iawal itahun i1990 itelah iterealisasi iide itentang 
iadanya ibank iislam idi iIndonesia, iyang imerupakan ibentuk ipenolakan 
iterhadap isistem iriba iyang ibertentangan idengan ihukum iislam. I 
Faktor ipenting iyang imelatar ibelakangi ilahirnya ibank isyariah 
imaupun ilembaga ikeuangan imikro isyariah itermasuk i iBMT i( iBaitul 
iMaal iwa-Tamwil i) iadalah ipelanggaran iriba isecara itegas idalam iAl-
qur’an. 
Riba iadalah ipengambilan itambahan, ibaik idalam itransaksi ijual 
ibeli imaupun iminjam imeminjam isecara ibatil iatau ibertentangan 
idengan iprinsip imuamalah idalam iislam. iSelain iitu ijuga ipenduduk 





iekonomi iyang idilakukan imasyarakat iIndonesia imasih itergolong 
ikonvensional iyang iberoperasinya idengan isistem ibunga. 
Lembaga ikeuangan imikro isyariah imerupakan isalah isatu ialat 
iyang icukup ipenting iuntuk imengangkat itingkat iperekonomian 
imasyarakat isaat iini.Pelaksanaan idan ioperasional ilembaga ikeuangan 
imikro iselain idilakukan idengan ipola isimpan ipinjam ijuga idapat 
idilakukan idengan ipola ibagi ihasil idibawah isystem ikeuangan isyariah. 
iLembaga iyang idapat imenjalankan iperan isebagai ilembaga ikeuangan 
imikro isyariah isaat iini iadalah iKoperasi iJasa iKeuangan iSyariah 
i(KJKS) idan iBaitul iMaal iwa-Tamwil i(BMT). 
Terbitnya iKeputusan iMenteri iNegara iKoperasi idan iUsaha 
iKecil idan iMenengah iRepublik iIndonesia iNomor 
i91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 itentang iPetunjuk iPelaksanaan iKegiatan 
iUsaha iKoperasi iJasa iKeuangan iSyariah imerupakan iwujud inyata 
iperan ipemerintah imemberikan ipayung ihukum iatas ikenyataan iyang 
itumbuh isuburnya iekonomi isyariah idalam imasyarakat iIndonesia 
iterutama idalam ilinkungan ikoperasi idan iusaha ikecil idan imenengah.
1
 
Baitul iMaal iwa-Tamwil i(BMT) imerupakan isuatu ilembaga 
iyang iterdiri idari idua iistilah, iyaitu ibaitulmaal idan ibaitul itamwil. 
iBaitulmaal ilebih imengarah ipada iusaha-usaha ipengumpulan idan 
ipenyaluran idana iyang inon iprofit, iseperti: izakat, iinfaq, idan isedekah. 
iAdapun ibaitul itamwil isebagai iusaha ipengumpulan idan ipenyaluran 
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idana ikomersil. iUsaha-usaha itersebut imenjadi ibagian iyang itidak 
iterpisahkan idari iBMT i( iBaitul iMaal iwa-Tamwil i) i isebagai ilembaga 
ipendukung ikegiatan iekonomi imasyarakat ikecil dengan iberlandaskan 
iislam. 
iBaitul iMaal iwa-Tamwil i(BMT) iadalah isalah isatu imodel 
ilembaga ikeuangan imikro isyariah iyang iberbentuk ikoperasi iyang 
ipaling isederhana iyang isaat iini ibanyak imuncul idi iindonesia,ibergerak 
idikalangan imasyarakat iekonomi ibawah, iberupaya imengembangkan 
iusaha-usaha iproduktif idan iinvestasi ikegiatan iekonomi ibagi 
ipengusaha ikecil iberdasarkan iprinsip isyariah. I 
Tujuan iyang iingin idicapai ipara ipenggagasnya itidak ilain 
iuntuk imenampung idana imasyarakat idan imenyalurkannnya ikembali 
ikepada imasyarakat iterutama ipengusaha-pengusaha isemisal ipengusaha 
imuslim iyang imembutuhkan ibantuan imodal iuntuk ipengembangan 
ibisnisnya idalam ibentuk ipemberian ifasilitas ipembiayaan ikepada ipara 
inasabah iberdasarkan iprinsip isyariah, iseperti iprinsip iwadi’ah i(titipan 
i), murabahah, imudharabah, imusyarakah, iqard idan ilain-lain.
2
 
BMT iPermata iIndonesia imerupakan isalah isatu ilembaga 
ikeuangan imikro isyariah iyang iberbasis ikoperasi iyang iada idi 
iIndonesia ikhusunya idi iIbu iKota iPekanbaru idan imelaksanakan 
ifungsi iintermediasi ikeuangan i(finansial iintermediary ifunction) iyaitu 
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imenghimpun idan imenyalurkan idana ikepada imasyarakat iyang 
imembutuhkan. I 
BMT i( iBaitul iMaal iwa-Tamwil i) i imelayani isektor imikro, 
isehingga ilembaga ikeuangan iini imampu imelayani ikebutuhan 
ikeuangan imasyarakat iekonomi ibawah iyang isulit imengakses 
ipembiayaan ike iperbankan, iBMT iPermata iIndonesia imenggunakan 
iakad ibagi ihasil iyaitu imudharabah, imusyarakah idan imurabahah. 
iNamun ipembiayaan iyang ipaling ibanyak idisalurkan iadalah 
ipembiayaan iberbasis ijual ibeli idengan iakad imurabahah. iHal iini 
idikarenakan iakad imurabahah imerupakan iakad ijual ibeli iyang icukup 
imudah iuntuk idiaplikasikan idalam ipenyaluran ipembiayaan isaat iini. 
Didalam iaplikasinya imurabahah imerupakan ikontrak ijual ibeli 
idimana ibank ibertindak isebagai ipenjual isementara inasabah isebagai 
ipembeli. iHarga ijual iadalah iharga ibeli ibank iditambah ikeuntungan. 
iWalaupun iakad imurabahah iini isering idigunakan, inamun isebagian 
imasyarakat ibelum imengerti itentang iimplementasi iakad iini. iSehingga 
ibanyak ianggapan ibahwa ipraktik ipada ilembaga ikeuangan isyariah 
itidak iberbeda ijauh idengan ilembaga ikeuangan ikonvensional iyang 
iterlebih idahulu idikenal ioleh imasyarakat iluas.  
Beberapa iketentuan iharus idipenuhi idalam imelaksanakan iakad 
imurabahah iagar itransaksi iakad itersebut iterhindar idari iriba idan 
isesuai idengan isyariah. iSalah isatunya iadalah isyarat ibarang iyang idi 





iFatwa iDewan iSyariah iMUI iNo. i04/DSN-MUI/IV/2000 itentang 
imurabahah idisebutkan ibahwa ibank i(BMT) iharus imembeli iterlebih 
idahulu iaset iyang idipesan ioleh inasabah isecara isah idan ikemudian 
imenawarkan iaset itersebut ikepada inasabah. iSyarat-syarat ibenda iyang 
imenjadi iobjek iakad idalam iakad imurabahah, ibarang iyang idiperjual 
ibelikan isecara iprinsip iharus isudah imenjadi imilik ibank i(BMT). 




Dari iuraian idi atas, ipenulis iingin imengetahui ibagaimana 
iPenerapan ipembiayaan imurabahah, ikarena ibanyaknya ianggota iyang 
imengajukan ipembiayaan itersebut. iMaka idari iitu ipenulis 
imengganggap ipenting iuntuk imelakukan ipenelitian. iBerdasarkan ilatar 
ibelakang itersebut idiatas imaka ipenulis imengambil ijudul i“ 
iIMPLEMENTASI iPRODUK iPEMBIAYAAN iMURABAHAH 
iUNTUK iMODAL iUSAHA iPADA iBMT iPERMATA 
iINDONESIA” i 
B. Batasan iMasalah 
Supaya ipenelitian iyang isaya ibuat iini iberjalan isesuai idengan 
itopik ipermasalahan iyang idibahas, imaka ipenulis imembatasi 
ipermasalahan iini iagar itidak iterlalu iluas idan ilebih iterarah idalam 
imemahaminya. iPeneliti ihanya ilebih ifokus ipada iimplementasi iproduk 
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ipembiayaan imurabahah iuntuk imodal iusaha ipada iBMT iPermata 
iIndonesia iPekanbaru. 
C. Rumusan iMasalah 
Berdasarkan ibatasan idi iatas, idapat idisusun irumusan imasalah 
isebagai iberikut: 
1. Bagaimana iImplementasi iproduk ipembiayaan iMurabahah iuntuk 
imodal iusaha idi iBMT iPermata iIndonesia i? 
2. Apa isaja ikendala-kendala idalam ipelaksanaan ipembiayaan 
imurabahah iuntuk imodal iusaha idi iBMT iPermata iIndonesia i? 
D. Tujuan idan iManfaat iHasil iPenelitian 
1. Tujuan iPenelitian 
a. Untuk imengetahui iImplementasi iproduk ipembiayaan 
iMurabahah idi iBMT iPermata iIndonesia 
b. Untuk imengetahui ikendala-kendala idalam ipelaksanaan 
ipembiayaan i imurabahah iuntuk imodal iusaha idi i iBMT 
iPermata iIndonesia 
2. Manfaat iHasil iPenelitian 
a. Sebagai isalah isatu isyarat iuntuk imenyelesaikan iprogram istudi 
iD3 iPerbankan iSyariah iFakultas iSyariah idan iHukum 
iUniversitas iIslam iNegri iSultan iSyarif iKasim iRiau. 
b. Penelitian iini idapat imemperkenalkan ieksistensi iBMT iPermata 
iIndonesia iPekanbaru idi imasyarakat ilaus, imemberikan 





iIndonesia iPekanbaru idalam imengembangkan iproduk-
produknya. 
E. Metode iPenelitian 
1. Lokasi iPenelitian 
Adapun iyang imenjadi ilokasi idari ipenelitian iadalah iBMT 
iPermata iIndonesia yang beralamat di JL.RawamanguniNo.67.iKel. 
iTangkerang iLabuai. iKec. iBukit iRaya, iPekanbaru. 
2. Subjek idan iObjek iPenelitian 
a. Subjek iadalah isesuatu iyang idapat iditeliti ibaik iorang, itempat, 
iatau ibenda iyang idiamati idalam irangka ipembuatan isasaran
4
. 
iAdapun isubjek idalam ipenelitian iini iadalah iPimpinan idan 
iStaf ikaryawan iBMT iPermata iIndonesia. 
b. Objek ipenelitian iadalah isifat ikeadaan idari isuatu ibenda, iorang, 
iatau iyang imenjadi ipusat iperhatian idan isasaran ipenelitian. 
iSifat ikeadaan iyang idimaksud iberupa isifat iyang ibisa iberupa 
iperilaku, ikegiatan, ipendapat, ipandangan ipenelitian idan ijuga 
iproses. iAdapun iobjeknya iadalah iImplementasi iproduk 
ipembiayaan imurabahah iuntuk iusaha imodal ipada iBMT 
iPermata iIndonesia. 
3. Sumber iData 
Sumber idata iyang iada ipada ipenelitian iterbagi imenjadi idua 
isumber, iyaitu: 
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a. Data iPrimer, iyaitu iberupa idata iyang idiperoleh isecara 
ilangsung idari ihasil iwawancara idengan ikaryawan iBMT 
iPermata iIndonesia. 
b. Data iSekunder, iyaitu iberupa idata iyang idiperoleh idari ibuku-
buku iataupun ireferensi iyang iberkaitan idengan ipermasalahan 
ipenelitian iini iserta ibuku-buku iatau iinformasi ilain iyang 
imendukung iproses ipenelitian iini. 
4. Informan 
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 




Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik 
tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal 
kepada peneliti atau pewawancara mendalam.
6
 
Menurut Koenjaningrat (1981) informan terbagi menjadi dua jenis, 
yaitu: 
a. Informan Pangkal, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas 
diberbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (general). 
Selain itu informan pangkal juga harus memiliki kemampuan untuk 
memberikan rekomendasi dan informasi bagi peneliti kepada 
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orang-orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta 
sesuai dengan keahliannya. 
b. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau 
pengetahuan terinci dan mendalam dibidangnya, maupun 
menuturkan pengetahuan dan keahlian pengalaman hidupnya 
sesuai kebutuhan data peneliti.  
Adapun yang menjadi informan dalam peneliti ini berjumlah 3 
orang meliputi 1 orang Manager, 1 orang customer service, dan 1 
orang marketing. 
5. Metode iPengumpulan iData 
Dalam ipengumpulan idata ipenelitian iini, ipenulis imenggunakan 
ibeberapa iteknik isebagai iberikut: 
a. Wawancara, iyaitu iproses imemperoleh iketerangan iuntuk itujuan 
ipenelitian idengan icara itanya ijawab, isambil ibertatap imuka 
iantara isi ipenanya iatau ipewawancara idengan isi ipenjawab 
iatau iresponden idengan imenggunakan ialat iyang idinamakan 
iinterview iguide i(panduan iwawancara).
7
 Wawancara iyang 
idiajukan idalam ipenelitian iini iadalah iwawancara itertutup. 
b. Analisis idokumen, iyaitu ipenulis imengumpulkan ibahan-bahan 
idokumen iberupa ibrosur, iformulir idan idata-data ilain idari 
ipihak iBMT iPermata iIndonesia iyang iberhubungan idengan 
iobjek ipenelitian. 
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6. Analisis idata 
Metode ianalisis idata idalam ipenelitian iini iadalah ideskriptif 
idan ipendekatan ikualitatif. iDeskriptif iialah iprosedur ipemecahan 
imasalah idengan icara imenggambarkan iobjek ipenelitian ipada isaat 
ikeadaan isekarang iberdasarkan ifakta-fakta isebagaimana iadanya, 
ikemudian idianalisis idan idiinterpretasikan ibentuknya iberupa 
isurvey idan istudi iperkembangan.
8
 
Analisia ipendekatan ikualitatif iyaitu idata-data iyang 
idikelompokkan ikedalam ikategori-kategori iberdasarkan ipersamaan 
ijenis idari idata itersebut. Sehingga imemperoleh igambaran iyang 
iutuh imengenai imasalah iyang iditeliti. Pengumpulan idan ianalisis 
idata iyang imenyandarkan ipada ipemahaman idengan ipenekanan 
ipada imakna-makna iyang iterkandung idi idalamnya iatau iyang iada 
idi ibalik ikenyataan-kenyataan iyang iteramati.
9
 
7. Metode iPenulisan 
a. Metode iDeduktif 
Metode ideduktif iadalah isuatu iuraian ipenulis iyang 
idiawali idengan imenggunakan ikaidah-kaidah iumum, ikemudian 
idianalisa idan idiambil ikesimpulan isecara ikhusus. 
b. Metode iDeskriptif 
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Metode ideskriptif iadalah imenguraikan idata-data iyang 
idiperoleh, ikemudian idata itersebut idianalisis. 
F. Sistematika iPenulisan 
Untuk imemudahkan ipenulisan idan ipembahasan idalam 
ipenelitian iini, imaka idibagi imenjadi ibeberapa ibab iyaitu isebagai 
iberikut i: 
BAB iI : iPENDAHULUAN 
Pada ibab iini iterdiri idari ilatar ibelakang, ibatasan 
imasalah, irumusan imasalah, itujuan idan imanfaat 
ipenelitian, imetode ipenelitian, sistematika ipenulisan.  
 BAB iII : iLANDASAN iTEORI 
Dalam ibab iini ipenulis imenjelaskan itentang itinjauan 
iumum iteori iatau ipengertian ipembiayaan, idasar 
ihukumnya, iteori itentang imurabahah, iteori itentang 
imodal iusaha, idan ipenerapan ipembiayaan imurabahah 
iuntuk imodal iusaha. 
BAB iII : GAMBARANiUMUMiBMTiPERMATAINDONESIA  
Pada ibab iini imembahas itentang igambaran iumum 
ilokasi ipenelitian itentang isejarahnya iBMT iPermata 
iIndonesia, ivisi idan imisi, istruktur iorganisasi idan 







 BAB iIV : iHASIL iPENELITIAN 
Pada ibab iini imenjelaskan i ihasil ipenelitiannya itentang 
ibagaimana iImplementasi iproduk ipembiayaan 
imurabahah iuntuk imodal iusaha ipada iBMT iPermata 
iIndonesia idan iapa isaja ihambatan iyang iterjadi ipada 
isaat imelakukan ipembiayaan imurabahah idi iBMT 
iPermata iIndonesia? 
 
 BAB iV : iPENUTUP 
Bab iini imerupakan ibagian iakhir iyang iterdiri idari 
ikesimpulan idan isaran-saran iyang imerupakan 












GAMBARAN iUMUM iLOKASI iPENELITIAN 
 
A. Sejarah iBerdirinya iBMT iPermata iIndonesia i 
BMT Permata Indonesia iberdiri ipada itahun i2012 idengan ibadan 
ihukum iNo: 719/BH/IV.II/DISKOP iUMKM/2/VII/2012 idengan 
Pengawas Syariah iadalah iDekisyah iHendra, iA.Md idan iDesrino, iS.Pi. 
BMT iPermata iIndonesia imerupakan iunit isosial ikoperasi isyariah iyang 
imenghimpun idan imenyalurkan idana ikepada imasyarakat. iSaat iini 
ianggota iBMT iPermata iIndonesia iberjumlah i(99) isembilan ipuluh 
isembilan iorang idan imemiliki inasabah ikurang ilebih i(127) iseratus 
idua ipuluh itujuh iorang. i 
BMT iPermata iIndonesia ipernah imangalami ikrisis ipada itahun 
i2017 idikarnakan ipimpinan i iBMT IPermata IIndonesia imengalami 
isakit iyang icukup ilama, iBMT iPermata iIndonesia isempat iberhenti 
iberoperasi idikarnakan ikaryawan ibanyak iyang imengundurkan idiri 
isebab ikaryawan iberfikir i inegatif iterhadap iBMT iPermata iIndonesia 
iuntuk ikedepannya. i 
Pada itahun i2018 iBMT iPermata iIndonesia ikembali iberoperasi 
idan imerekekrut ikaryawan ibaru imengulang ipekerjaan iyang 
iditinggalkan ioleh ikaryawan iyang ilama imengulang ikembali iBMT 





Seiring iberjalannya iwaktu iBMT ipermata iIndonesia itidak 
ihanya imelayani ipembiayaan ibagi ianggota isaja itetapi ibanyak iproduk 
iyang idibuat iyaitu: isimpanan idan ipembiayaan ibagi inasabah, iBMT 
iPermata iIndonesia ibekerja isama idengan iBank iRiau iKepri iyang 
ibertujuan iuntuk imeningkatkan pendapatan iBMT Permata Indonesia 
tersebut. Alamat iBMT iPermata iindonesia beradaidiijalanirawamangun 




B. Visi idan iMisi iBMT iPermata iIndonesia ikota iPekanbaru i 
VISI i: 
Menebarkan irahmat idan imemberi ipelayanan ikesesama imenuju 
ikemandirian, ikesejahteraan idan ikemuliaan iumat imanusia iyang 
idilandasi iiman idan itakwa imelalui ikemakmuran ihidup idalam 
iminiatur isyurgawi. 
MISI: 
1. Meningkatkan ikaum ilemah i(dhuafa) idan ikebodohan idan 
ikemiskinan imenuju ikemuliaan idan ikesejahahteraan idengan 
imengoptimalkan ipengelolaan izakat isecara iproduktif. 
2. Mensinergikan ipotensi imustashik iberupa ikeahlian i/keterampilan 
idengan ipotensi idana iBaitul iMaal imenghasilkan ipotensi iekonomi 
iyang ibermanfaat ibagi imustashik. 
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3. Melakukan ipembinaan imental idan ispiritual imustashik imenjadi 




C. Produk idan ijasa iBMT iPermata iIndonesia ikota iPekanbaru 
1. Produk isimpanan/tabungan 
Menurut iUndang-undang iNo i10 itahun i1998 itentang 
iperbankan, itabungan iadalah isimpanan iyang ipenarikannya ihanya 
idapat idilakukan menurut isyarat itertentu iyang idi isepakati, itapi 
itidak ibisa idi itarik idengan icek, ibilyet igiro, idan iatau ialat ilainnya 
iyang idipersamakan. idengan iitu. iAdapun ibeberapa iproduk 
isimpanan iyang idi imiliki ioleh iBmt ipermata iIndonesia iyaitu: 
a. Tabungan iwadiah iPermata i 
Tabungan ipermata iwadiah iadalah isimpanan imurni iyang 
ipenarikannya idapat idilakukan ikapan isaja idengan 
imenggunakan icek idan ibuku itabungan i 
b. Tabungan ihaji idan iumrah i(baitullah) i 
Tabungan ihaji idan iumrah iadalah itabungan iyang idi 
iperuntuhkan iuntuk inasabah iyang iingin i iberangkat ihaji iatau 
iumrah isaja itabungan iini ihanya idapat idiambil iapabila inasabah 
itesebut iakan iberangkat ihaji iatau iumrah,dan itidak ioleh 
idigunakan iuntuk ikepentingan ilain ikecuali idalam ihal iyang 
imendesak. 
                                                             





c. Tabungan ikurban i(taqorub) i 
Sama ihalnya idengan itabungan ihaji, itabungan ikurban 
ihanya idapat idi iambil iapabila isudah imendekati ihari ilebaran 
ihaji iatau ibisa ijuga ihewan ikurban idi ibelikan ioleh 
ipenghimpun idana. 
d. Tabugan ihari iraya i(THR) i 
Tabungan ihari iraya iadalah itabungan iyang idigunakan 
iuntuk imemberikan itunjangan ikepada ikaryawan iatau ibisa ijuga 
idiambil iapabila ipemilik idana iingin imengamil itabungannya 
itersebut idengan iketentuan ihanya idi igunakanuntuk 
imemberikan itunjangan ihari iraya. 
e. Tabungan isiswa icemerlang i 
Tabungan isiswa icemerlang iadalah itabungan iyang ihanya 
ibisa idiambil iketika imemasuki iajaran ibaru. 
f. Tabungan iwisata ireligi i 
Tabungan iwisata ireligi iadalah itabungan iyang idigunakan 
iuntuk iberpergian idalam ibentuk ikerohanian isaja. 
g. Tabungan imudharabah iberjangka i(deposito) i 
Deposito iadalah itabungan iberjangka iyang idi iujung 
imendapatkan ibagi ihasil. 
2. Produk ipembiayaan i 
Pada iBmt iPermata iIndonesia iada ibeberapa iproduk 





a. Murabahah i(jual ibeli) i 
b. Mudharabah i/musyarakah i(kerjasama iatau ibagihasil) i 
c. Ijarah i(sewa) 
d. Qordh i(pinjaman) i 
3. Program ipenyaluran idan ipemberdayaan i 
a. Program ibina iusaha idhuafa i 
b. Program ibeasiswa ipendidikan idhuafa 
c. Program ibeasisswa itafaquh ifiddin i 
d. Program isantunan ikesehatan idhuafa i 
e. Program itanggap ibencana idan ikemanusiaan i 
f. Program ipeduli ijanda idan ilansia i12 i 
 
D. Struktur iOrganisasi iBMT iPermata iIndonesia ikota iPekanbaru i 
Struktur iorganisasi imenggambarkan isuatu ikerangka iyang 
imenunjukan itugas idan ikegiatan iuntuk imencapai itujuan iyang itelah 
iditetapkan. iStruktur iorganisasi ijuga imenjelaskan ihubungan iantara 
ifungsi, iwewenang idan itanggung ijawab itiap-tiap ibagian iatau 
idapertemen iatas ipekerjaan iyang iditugaskan. iStuktur iorganisasi iyang 
ibaik iharuslah isederhana, ifleksibel idan imenggambarkanadanya 
ipemisahan itugas iyang itepat iserta iwewenang idan itanggung ijawab 
iyang ijelas iuntuk isebagian iatau idapertemen iyang iterdapat idalam 
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iperusahaan. iSuatu iperusahaan idan iperusahaan ilain imempunyai 
istuktur iyang iberbeda. 
Hal iini idisebabkan ioleh ifaktor-faktor isperti ijenis iperusahaan, 
ibesar iperusahaan idan isebagianya. iBerkat iadanya isusunan iorganisasi 
iyang ibaik idan ijabatan itertinggi idan ijabatan iyang ibergabung idalam 
iorganisasi iakan idapat iberjalan idengan ilancar, iefektif idan iefesien. 
iDengan idemikian itujuan iyang idiharapkan ioleh ipemisahan idapat 
itercapai idalam ijangka iwaktu itertentu idan imemaksimumkan iprofil 
iyang idiharapkan. 
Struktur iorganisasi iperlu idiperhatikan idalam ipenyusunannya, ihal 
iini iuntuk imencapai itujuan iyang iefektif idan iefesien ipula. iAdapun 
ibagan istuktur iorganisasi iBMT iPermata iIndonesia ikota iPekanbaru 


































Garis iInstruksi : i 
Garis iKoordinasi : i 
Keterangan iTabel: 
1) Dewan iPengawas 
a. Pengawas iSyariah  : iDr. iMarabona iDalimunthe, iSE., iM.ESy 


























a. Ketua   : iDanang iYoga iPamungkas, iSE 
b. Sekretaris  : iSiti iSuhaimi 
c. Bendahara  : iNofriady, iSE 
3) Manager   : iDanang iYoga iPamungkas, iSE 
4) Pengelola 
a. Admin   : iPutri iAulia 
b. Marketing  : Adi iWahyudi, SE.  Iskandar iMaulana, SE 
c. Customer iService : iPutri iAulia 
d. Kasir i/ iTeller  : iRenti iFadila 
 
E. Uraian iTugas i/ iJob iDescription iBMT iPermata iIndonesia 
1. Rapat iAnggota iTahunan i(RAT) 
Rapat ianggota itahunan imempunyai ikewenangan i/ ikekuasaan 
itertinggi idi idalam iBMT. iRAT imemiliki itugas isebagai iberikut i: 
a. Kebijaksanaan iumum idi ibidang iorganisasi, imanajemen idan 
iusaha iBMT. 
b. Mengangkat iPengurus idan iDewan iSyariah iBMT isetiap 
iperiode. iJuga idapat imemberhentikan ipengurus ibila imelanggar 
iketentuan-ketentuan iBMT. 
c. Menetapkan iRencana iKerja, ianggaran ipendapatan idan ibelanja 
iBMT iserta ipengesahan ilaporan ikeuangan. 
d. Melakukan ipembagian iSisa iHasil iUsaha. 
e. Penggabungan, ipeleburan, idan ipembubaran iBMT. 
2. Pengawas iSyariah 
Dewan iPengawas iSyariah iberwenang imelakukan ipengawasan 
ipenerapan ikonsep isyariah idalam ioperasional iBMT idan 
imemberikan inasehat idalam ibidang isyariah. iAdapun itugas idari 
iDewan iini iadalah i: 
a. Membuat ipedoman isyariah idari isetiap iproduk ipengerahan 





b. Mengawasi ipenerapan ikonsep isyariah idalam iseluruh ikegiatan 
ioperasional iBMT. 
c. Melakukan ipembinaan i/ ikonsultasi idalam ibidang isyariah ibagi 
ipengurus, ipengelola, idan iatau ianggota iBMT. 
d. Bersama idengan idewan ipengawas isyariah iBPRS idan 
iulama/intelektual iyang ilain imengadakan ipengkajian iterhadap 
ikemungkinan iperkembangan iproduk-produk iBMT. 
3. Pengawas iManajemen 
Pengawas iManajemen imempunyai iwewenang imelakukan 
ipembinaan idan ipengawasan iserta ikonsultasi idalam ibidang 
imanajemen iBMT. iAdapun itugasnya iadalah i: 
a. Memberikan irekomendasi ipelaksanaan isistem ibila 
idiperlukan. 
b. Memberikan ievaluasi ipelaksanaan isistem. 
c. Pembinaan idan ipengembangan isistem. 
4. Pengurus iBMT iPermata iIndonesia 
Pengurus imemiliki iwewenang isebagai iberikut i: 
a. Melakukan isegala iperbuatan ihukum iuntuk idan iatas inama 
iBMT. 
b. Mewakili iBMT idi ihadapan idan idi iluar ipengadilan. 
c. Memutuskan, imenerima, idan ipengelolaan ianggota ibaru iserta 
ipemberhentian ianggota isesuai idengan iketentuan idalam 
ianggran idasra. 
d. Melakukan itindakan idan iupaya ibagi ikepentingan idan 
ikemanfaatan iBMT isesuai idengan itanggung ijawabnya idan 
ikeputusan imusyawarah ianggota. 
Adapun itugas idari ipengurus iadalah i: 
a. Memimpin iorganisasi idan iusaha iBMT. 
b. Membuat irencana ikerja, irencana ianggaran ipendapatan, idan 
ibelanja iBMT. 





d. Mengajukan ilaporan ikeuangan idan ipertanggungjawaban 
ipelaksanaan itugas ipada irapat iumum ianggota. 
e. Menyelenggarakan ipembukuan ikeuangan idan iinventaris iserta 
iadministrasi ianggota. 
a) Ketua 
Ketua iBaitul iMaal iWat iTamwil imendapingi idan imewakili 
idalam itugas-tugasnya iyang iberkaitan idengan ipelakasanaan 
ioperasional ibaitul imaal idan itamwil. iAdapun itugasnya iadalah: 
1) Membantu imanajer idalam ipenyusunan irencana ipemasaran 
idan ioperasional i iserta ikeuangan. 
2) Memimpin idan imengarahkan ikegiatan iyang idilakukan ioleh 
istaffnya. 
3) Membuat ilaporan iperiodic ikepada imanajer iberupa i: 
ilaporan ipenyuluhan idan ikonsultasi, ilaporan iperkembangan 
ipenerimaan iZIS, ilaporan ipembiayaan ibaru, ilaporan 
iperkembangan ipembiayaan, ilaporan idana, idan ilaporan 
ikeuangan. 
b) Sekretaris 
Bagian isekretaris imemiliki iwewenang imengani iadministrasi 
ikeuangan idan imenghitung ibagi ihasil iserta imenyusun ilaporan 
ikeuangan. iAdapun iuraian itugasnya iadalah i: 
1) Mengerjakan ijurnal idan ibuku ibesar. 
2) Menyusun ineraca ipercobaan i. 
3) Melakukan iperhitungan ibagi ihasil. 
4) Menyusun ilaporan isecara iperiodik. 
c) Bendahara 
Pada idasarnya itugas ipokok ibendahara iadalah imengurus 
ikekayaan idan ikeuangan iBMT, iantara ilain i: 
1) Bertanggung ijawab imasalah ikeuangan iBMT. 
2) Mengatur ijalannya ipembukuan ikeuangan. 





4) Mengawasi ipenerimaan idan ipengeluaran iuang. 
5) Menyusun irencana ianggaran idan ipendapatan ikoperasi. 
6) Menyusun ilaporan ikeuangan. 
7) Menindak ilanjuti ikebijakan iKetua idibidang ikeuangan. 
8) Membuat iperencanaan ikebutuhan ikeuangan iperperiodik, 
iyaitu ibulanan, itriwulan, isemester. 
9) Bertanggung ijawab iatas iterlaksananya itata ikelola 
iadministrasi ikeuangan iyang ibaik. 
Bendahara iberwenang i: 
1) Mengambil ikeputusan idibidang ipengelolaan ikeuangan 
iKoperasi iSyariah iBMT iPermata Indonesia. 
2) Bersama idengan iketua imenandatangani isurat iyang 
iberhubungan idengan ibidang ikeuangan iKoperasi iSyariah 
iBMT iPermata Indonesia. 
5. Manager 
Manajer iBMT imemimpin ijalannya iBMT isehingga isesuai 
idengan iperencanaan, itujuan, ilembaga idan isesuai ikebijakan iumum 
iyang itelah idigariskan ioleh idewan ipengawas isyariah. iAdapun 
itugasnya iadalah: 
a. Membuat irencana ipemasaran, ipembiayaan, ioperasional, idan 
ikeuangan isecara iperiodik. 
b. Membuat ikebijakan ikhusus isesuai idengan ikebijakan iumum 
iyang idigariskan ioleh idewan ipengurus isyariah. 
c. Memimpin idan imengarahkan ikegiatan iyang idilakukan ioleh 
istaffnya. 
d. Membuat ilaporan ipembiayaan ibaru, iperkembangan 
ipembiayaan, idana, irugi ilaba isecara iperiodik ikepada idewan 







Tugas iutama iseorang iadmin iadalah imelakukan itugas-tugas 
iadministrasi idan ioperasional.Fungsi itersebut imeliputi iaspek-aspek 
ikualitatif idan ikuantitatif isecara iefisien idan iefektifdalam irangka 
ipelayanan ijasa-jasa iBMT iberdasarkan isistem idan iproduser 
ioperasional iperusahaan iserta isesuai idengan ikebijakan 
imanajemen.Selain iitu, idivisi iini imelakukan imonitoring idan 
ireview iterhadap ipelaksanaan itugas-tugas idi ibidang ipelayanan 
ioperasional. 
7. Customer iServices 
a. Menerima imitra idan imemberikan ipenjelasan imengenai iproduk 
idan ideposito iyang iada idi iBMT iPermata iIndonesia. 
b. Membuatkan ibuku idan imemberikan inomorrekening ikepada 
imitra iyang ibaru. 
c. Membuatkan iwarkat ideposito idan imemberikan inomor 
ideposito. 
d. Melakukan/membuat iregistrasi itabungan idan ideposito ibaik 
idikomputer imaupun idi ibuku iregistrasi. 
e. Melakukan ipemindahbukuan itabungan/deposito iapabila 
idiperlukan iatas ipersetujuan iyang iberwenang. 
8. Kasir i/ iTeller 
Teller imemiliki iwewenang imelakukan ipelayanan ikepada 
ianggota iterutama ipenabung iserta ibertindak isebagai ipenerima 
iuang idan ijuru ibayar. iAdapun itugasnya i: 
a. Menerima iuang idan imembayar isesuai iperintah iketua i/ 
idirektur. 
b. Melayani idan imembayar ipengambilan itabungan. 
c. Membuat ibuku ikas iharian. 
d. Setiap ikahir ijam ikerja, imenghitung iuang iyang iada idan iminta 
ipemeriksaan imanajer. 





f. Menangani ipembukuan ikartu itabungan. 
g. Mengurus isemua idokumen idan ipekerjaan iyang iharus idi 
ikomunikasikan idengan ianggota. 
9. Marketing iLending i/ iFunding 
Bagian ipembiayaan imemiliki iwewenang imelaksanakan 
ikegiatan ipemasaran idan ipelayanan ibaik ikepada icslon ipenabung 
imaupun ikepada icalon ipeminjam iserta imelakukan ipembinaan iagar 
itidak iterjadi ikemacetan ipengembalian ipinjaman. iAdapun itugasnya 
i: 
a. Mencari idana idari ianggota idan ipara ipemilik isertifikat isaham 
isebanyak-banyaknya. 
b. Menyusun irencana ipembiayaan. 
c. Menerima ipermohonan ipembiayaan. 
d. Melakukan ianalisa ipembiayaan. 
e. Mengajukan ipersetujuan ipembiayaan ikepada iketua ibaitul 
itamwil. 
f. Melakukan iadministrasi ipembiayaan. 
g. Melakukan ipembinaan ianggota. 
h. Membuat ilaporan iperkembangan ipembiayaan.13 
 
 
                                                             







A. Definisi iImplementasi 
a. Pengertian iImplementasi 
Implementasi iadalah isuatu ipenerapan iatau itindakan iyang 
idilakukan iberdasarkan irencana iyang itelah idisusun iatau idibuat 
idengan icermat idan iteperinci isebelumnya.
14
 
Implementasi imenurut ipara iahli, iyaitu: 
1. Menurut iProf. iTachjan i(2006), iarti iimplementasi iadalah isuatu 
itindakan iatau ikegiatan yang idilakukan isetelah iadanya 
ikebijakan. 
2. Menurut iBudi iWarno, iarti iimplementasi iadalah isuatu itindakan 
iyang iharus idilakukan ioleh isekelompok iindividu iyang 
iditunjuk idalam ipenyelesaian isuatu itujuan iyang isudah 
iditetapkan isebelumnya. 
3. Menurut iHanifah iHarsono, iarti iimplementasi iadalah isuatu 
iproses iuntuk imelaksanakan ikebijakan imenjadi itindakan 
ikebijakan idari ipolitik ikedalam iadministrasi. iPengembangan 
ikebijakan idari ipolitik ikedalam iadministrasi. iPengembangan 
ikebijakan idalam irangka ipenyempurnaan isuatu iprogram. 
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4. Menurut iNurdin iUsman, iarti iimplementasi iadalah isuatu iyang 
ibermuara ipada iaktivis, iaksi, itindakan iatau iaktivitas iyang 
idilakukan isecara isistematis idan iterikat ioleh imekanisme. 
iDengan ibegitu iimplementasi ibukan isekedar iaktivitas, itetapi 
isuatu ikegiatan iyang iterencana idan iuntuk imencapai itujuan 
ikegiatan. 
5. Menurut iSolichin iAbdul iWahab, iarti iimplementasi iadalah 
isegala itindakan iyang idilakukan, ibaik iindividu imaupun 
ikelompok idi idalam ipemerintah iatau iswasta, iyang idiarahkan 
ipada itercapainya itujuan-tujuan iyang itelah iditentukan idalam 
ikeputusan ikebijakan. 
6. Menurut iresman idan iWildavsky, iarti iimplementasi iadalah 
isuatu itindakan iuntuk imelaksanakan, imewujudkan, idan 
imenyelesaikan ikewajiban imaupun ikebijakan iyang itelah 
idirancang. 
Jadi idari ipengetian idan ipenjelas ipara iahli idiatas idapat 
idisimpulkan ibahwa iimplementasi iadalah ipelkasanaan iatau 
ipenerapan. iKeduanya ibertujuan iuntuk imencari ibentuk itentang ihal 
iyang itelah idisepakati. 
b. Tujuan iimplementasi 
Mengacu ipada ipengetian iimplementasi itersebut, iadapun 





1. Tujuan iutama iimplementasi iadalah iuntuk imelaksanakan 
irencana iyang itelah idisusun idengan icermat, ibaik ioleh 
iindividu iataupun ikelompok. 
2. Untuk imenguji iserta imendokumentasikan isuatu iprosedur 
idalam ipenerapan irencana iatau ikebijakan. 
3. Untuk imewujudkan itujuan-tujuan iyang ihendak idi icapai idalam 
iperencanaan iatau ikebijakan iyang itelah idirancang. 
4. Untuk imengetahui ikemampuan imasyarakat idalam ipenerapan 
isuatu ikebijakan iatau irencana isesuai idengan iyang idiharapkan. 
5. Untuk imengetahui itingkat ikeberhasilan isuatu ikebijakan iatau 
irencana iyang itelah idirancang idemi iperbaikan iatau 
ipeningkatan imutu. 
B. Pembiayaan 
a. Pengertian iPembiayaan 
Pembiayaan iatau ifinancing iialah ipendanaan iyang idiberikan 
ioleh isuatu ipihak ilain iuntuk imendukung iinvestasi iyang itelah 
idirencanakan, ibaik idilakukan isendiri iataupun ilembaga. iDengan 
ikata ilain, ipembiayaan iadalah ipendanaan iyang idikeluarkan iuntuk 
imendukung iinvestasi iyang itelah idirencanakan.
15
 
Pembiayaan imerupakan iaktivitas ibank isyariah idalam 
imenyalurkan idana ikepada ipihak ilain iselain ibank iberdasarkan 
iprinsip isyariah, ipenyaluran idana idalam ibentuk ipembiayaan 
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ididasarkan ipada ikepercayaan iyang idiberikan ioleh ipemilik idana 
ikepada ipengguna idana. iPemilik idana ipercaya ikepada ipenerima 
idana, ibahwa idana idalam ibentuk ipembiayaan iyang idiberikan 
ipasti iakan iterbayar. iPenerima ipembiayaan imendapat ikepercayaan 
idari ipemberi ipembiayaan, isehingga ipenerima ipembiayaan 
iberkewajiban iuntuk imengembalikan ipembiayaan iyang itelah 
iditerimanya isesuai idengan ijangka iwaktu iyang itelah iditerimanya 




Menurut iUU iNo. i7 iTahun i1992 itentang iperbankan 
isebagaimana itelah idiubah imenjadi iUU iNo. i10 iTahun i1998 
itentang iPerbankan iDalam iPasal i1 iNomor i(12): i“Pembiayaan 
iberdasarkan iprinsip isyariah iadalah ipenyediaan iuang iatau itagihan 
iyang idipersamakan idengan iitu iberdasarkan ipersetujuan iatau 
ikesempatan iantara iBank idengan ipihak ilain iyang imewajibkan 
ipihak iyang idibiayai iuntuk imengembalikan iuang iatau itagihan 




Pembiayaan imerupakan ikegiatan ibank isyariah idan ilembaga 
ikeuangan ilainnya icontohnya iBMT idalam imenyalurkan idananya 
ikepada ipihak ianggota iyang imembutuhkan idana. iPembiayaan 
isangat ibermanfaat ibagi ibank isyariah imaupun iBMT, inasabah idan 
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ipemerintah. iPembiayaan imemberikan ihasil iyang ibesar idiantara 
ipenyaluran idana imelalui ipembiayaan, ibank isyariah iperlu 
imelakukan ianalisis ipembiayaan iyang imendalam.
18
 iSehingga 
ikerugian idapat idihindari. 
Dalam ibuku iyang iditulis ioleh iMuhammad, ipembiayaan iatau 
ifinancing iadalah ipendanaan iyang idiberikan ioleh isuatu ipihak 
ikepada ipihak ilain iuntuk imendukung iinvestasi iyang itelah 
idirencanakan, ibaik idilakukan isendiri imaupun ilembaga. iDengan 
ikata ilain, ipembiayaan iadalah ipendanaan iyang idikeluarkan iuntuk 
imendukung iinvestasi iyang itelah idirencanakan.
19
 
b. Tujuan iPembiayaan 
Menurut iMuhammad isecara imakro ipembiayaan ibertujuan 
iuntuk imeningkatkan iekonomi iumat, itersedianya idana ibagi 
ipeningkatan iusaha, imeningkatkan iproduktifitas, imembuka 
ilapangan ikerja ibaru, idan iterjadi idistribusi ipendapatan. iSedangkan 
isecara imikro ipembiayaan idiberikan idengan itujuan 
imemaksimalkan ilaba, imeminimalkan iresiko, ipenyalahgunaan 
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c. Fungsi ipembiayaan 
Sesuai idengan itujuan ipembiayaan itersebut, imaka ipembiayaan 
imemiliki ifungsi isebagai iberikut: imeningkatkan idaya iguna iuang, 




d. Unsur-unsur ipembiayaan i 
Adapun iunsur-unsur ipembiayaan iadalah isebagai iberikut: 
1. Kepercayaan 
Yaitu isuatu ikeyakinan ipemberi ikredit/pembiayaan 
i(bank/BMT) ibahwa ipembiayaan iyang idiberikan ibank iberupa 
iuang, ibarang iatau ijasa iakan ibenar iditerima ikembali idimasa 
itertentu idi imasa idatang. 
2. Mitra iusaha/partner 
Merupakan ipihak iyang imendapatkan ipembiayaan idari 
ibank isyariah, iatau ipengguna idana iyang idisalurkan ioleh ibank 
isyariah. 
3. Akad 
Akad imerupakan isuatu ikontrak iperjanjian iatau 
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4. Risiko i 
Setiap idana iyang idisalurkan/diinvestasikan ioleh ibank 
isyariah/BMT iselalu imengandung irisiko itidak ikembalinya 
idana. iRisiko ipembiayaan imerupakan ikemungkinan ikerugian 
iyang iakan itimbul ikarena idana iyang idisalurkan itidak idapat 
ikembali. 
5. Jangka iwaktu 
Merupakan iperiode iwaktu iyang idiperlukan ioleh 
inasabah iuntuk imembayar ikembali ipembiayaan iyang itelah 
idiberikan ioleh ibank isyariah/BMT. iJangka iwaktu idapat 
ibervarisi iantara ilain ijangka ipendek, ijangka imenengah, idan 
ijangka ipanjang. iJangka ipendek iialah ijangka iwaktu 
ipembayaran ikembali ipembiayaan ihingga isatu itahun. iJangka 
imenengah imerupakan ijangka iwaktu iyang idiperlukan idalam 
imelakukan ipembayaran ikembali iantara i1 ihingga i3 itahun. 
iJangka ipanjang iialah ijangka iwaktu ipembayaran ikembali 
ipembiayaan iyang ilebih idari i3 itahun. 
6. Balas ijasa 
Sebagai ibalas ijasa iatas idana iyang idisalurkan ioleh ibank 
isyariah/BMT, imaka inasabah imembayar isejumlah itertentu 
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e. Jenis-jenis ipembiayaan 
Berdasarkan i itujuan ipenggunaannya ipembiayaan iyang 
idilakukan ioleh iBMT, idibedakan idalam: 
a. Pembiayaan iModal ikerja, iyakni ipembiayaan iyang iditujukan 
iuntuk imemberikan imodal iusaha iseperti iantara ilain ipembelian 
ibahan ibaku iatau ibarang iyang iakan idiperdagangkan. 
b. Pembiayaan iinvestasi, iyakni ipembiayaan iyang iditujukan iuntuk 
imodal iusaha ipembelian isarana ialat iproduksi idan iatau 
ipembelian ibarang imodal iberupa iaktiva itetap/inventaris. 
c. Pembiayaan ikonsumtif, iyakni ipembiayaan iyang iditujukan 
iuntuk ipembelian isuatu ibarang iyang idigunakan ibukan iuntuk 
ikepentingan iproduktif. i 
Sedangkan iberdasarkan icara ipembayarannya imaka ipembiayaan 
idibedakan idalam: 
a. Pembiayaan idengan iangsuran ipokok, imargin/bagi ihasil 
iperiodic, iyakni iangsuran iuntuk ijenis ipokok idan ibagi ihasil 
idibayar/diangsur isecara iperiodik iberdasarkan iwaktu iyang 
itelah iditentukan imisalnya ibulanan. 
b. Pembiayaan idengan ibagi ihasil/margin iperiodik idan ipokok 
idiakhir, iyakni iuntuk ibagi ihasil idibayar/diangsur isecara 
iperiodik isedangkan ipokok idibayar isepenuhnya ipada isaat 





c. Pembiayaan idengan iangsuran ipokok idan ibagi ihasil/margin 
idiakhir, iyakni iuntuk ipokok idan ibagi ihasil idibayar ipada isaat 
iakhir ijangka iwaktu ipembiayaan idengan icatatan ijangka iwaktu 




a. Definisi iMurabahah 
Kata imurabahah iberasal idari ikata irabaha, yurabihu, 
murabahatan, iyang iberarti iuntung iatau imenguntungkan, iseperti 
iungkapan i“tijaratun irabihah, iwa ibaa’u iasy-syai imurabahatan” 
iartinya iperdagangan iyang imenguntungkan idan imenjual isesuatu 
ibarang iyang imember ikeuntungan. iKata imurabahah ijuga iberasal 




 iAkad iMurabahah iadalah iakad ijual ibeli ibarang idengan 
imenyatakan iharga iperolehan idan ikeuntungan i(margin) iyang 
idisepakati ioleh ipenjual idan ipembeli. iAkad iini imerupakan isalah 
isatu ibentuk inatural icertainty icontracts, ikarena idalam imurabahah 
iditentukan ibeberapa irequired irate iprofit-nya i(keuntungan iyang 
iingin idiperolehan).
25
 iKedua ibelah ipihak iharus imenyepakati iharga 
ijual idan ijangka iwaktu ipembayaran. iHarga ijual idicantumkan 
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idalam iakad ijual ibeli idan ijika itelah idisepakati itidak idapat 
iberubah iselama iberlakunya iakad.
26
 iKarena idalam idefinisinya 
idisebut iadanya i“keuntungan iyang idisepakati”, ikarakteristik 
imurabahah iadalah isi ipenjual iharus imemberi itahu ipembeli 
itentang iharga ipembelian ibarang idan imenyatakan ijumlah 
ikeuntungan iyang iditambah ipada ibiaya itersebut. 
Menurut ifatwa iDSN-MUI, imurabahah iadalah imenjual isuatu 
ibarang idengan imenegaskan iharga ibelinya ikepada ipembeli, idan 
ipembeli imembayarnya idengan iharga iyang ilebih isebagai ilaba. 
Sedangkan imenurut iUU iNomor i21 iTahun i2008 itentang 
iPerbankan iSyariah, iyang idimaksud idengan iakad imurabahah 
iadalah iakad ipembiayaan isuatu ibarang idengan imenegaskan iharga 
ibelinya ikepada ipembeli, idan ipembeli imembayarnya idengan 
iharga ilebih idengan isebagai ikeuntungan iyang idisepakati.
27
 
b. Dasar iHukum iMurabahah i 
Murabahah imerupakan isalah isatu ibentuk ijual ibeli, ipara 
iulama iberpendapat ibahwa idasar ihukum imurabahah iini isama 
iseperti idalam idasar ihukum ijual ibeli ipada iumumnya. iDasar 
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Diantara iayat-ayat itersebut iadalah i: 
1. Al-Baqarah iayat i275 
i مَ  اْلبَْيعَ   بَ  َوَحرَّ الرِّ   ii َوأََحلَّ  للاه  
 
Artinya: i“Allah itelah imenghalalkan ijual ibeli idan 
imengharamkan iriba” i(Q.S iAl-Baqarah)
28
 
2. An-nisa iayat i29 
ٰٓ اَْن َتُكْوَن  ا اَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِاَلَّ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا ََل َتأُْكلُْوٰٓ اَيُّ ٰيٰٓ
َ َكانَ 
ٰ
ا اَْنفَُسُكْم ۗ ِانَّ ّللّا ْنُكْم ۗ َوََل َتْقُتلُْوٰٓ ِبُكْم  ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض مِّ
  i َرِحْيًما
Artinya: i“Hai iorang-orang iyang iberiman, ijanganlah ikamu 
isaling imemakan iharta isesamamu idengan ijalan iyang ibatil, 
ikecuali idengan ijalan iperniagaan iyang ibelaku idengan isuka 
isama isuka idiantara ikamu. iDan ijanganlah ikamu imembunuh 
idirimu, isesungguhnya iallah iadalah imaha ipenyayang 
ikepadamu”. i(Q.S iAn-nisa: i29).
29
 
Sedangkan iHadits iRasulullah iSAW, iantara ilain: 
َم َقاَل :  َِ ِه َوَسلَّ ٌْ يَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ ًَ هللاُ َعْنُه أَنَّ النبَّ ٍب َرِض ٌْ َعْن ُسَه
ِر َثالََث  ٌْ ِع ُع إِلَى أََجٍل َوْالُمَقاَرَضُة َوَخْلُط اْلُبرِّ بِالشَّ ٌْ ِهنَّ ْالَبْرَكُة : اَْلَب ٌْ فِ
ِع )رواه ابن ما جه ٌْ ِت الَ لِْلَب ٌْ (لِْلَب ) 
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Dari iSuhaib iar-Rumi ir.a ibahwa iRasulullah iSAW ibersabda 
i“Tiga ihal iyang ididalamnya iterdapat ikeberkahan ijual ibeli isecara 
itangguh, imuqaradhah i(murabahah) idan imencampur igandum 
idengan itepung iuntuk ikeperluan irumah ibukan iuntuk idijual.” i(HR 
iIbnu iMajah idengan isanad idhaif).
30
 
c. Rukun iMurabahah i 
Rukun idari iakad imurabahah iyang iharus idipenuhi idalam 
itransaksi iada ibeberapa, iyaitu: 
1. Pelaku iakad, iyaitu iba’i i(penjual) iadalah ipihak iyang imemiliki 
ibarang iuntuk idijual, idan imusytari i(pembeli) iadalah ipihak 
iyang imemerlukan idan iakan imembeli ibarang 
2. Objek iakad, iyaitu imabi’ i(barang idagangan) idan itsaman i 
i(harga), idan 
3. Shighah, iyaitu iIjab idan iQabul. Ijab qabul disebut juga akad. 
Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang di inginkan 
nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan 
barang . pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga 
pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada 
nasabah . kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan 
setelah kesepakatan murabahah.  
d. Syarat iMurabahah i 
Dalam iMurabahah idibutuhkan ibeberapa isyarat, iantara ilain i: 
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1) Mengetahui iharga ipertama i(harga ipembelian) ibaik ikedua 
ibelah ipihak. 
2) Mengetahui ibesarnya ikeuntungan, imengetahui ijumlah 
ikeuntungan iadalah ikeharusan, ikarena iia imerupakan ibagian 
idari i iharga i(tsaman), isedangkan imengetahui iharga iadalah 
isyarat isahnya ijual ibeli. 
3) Modal ihendaknya iberupa ikomoditas iyang imemiliki ikesamaan 
idan isejenis, iseperti ibenda-benda iyang iditakar, iditimbang idan 
idihitung. iJika imodal idan ibenda-benda iyang itidak imemiliki 
ikesamaan, iseperti ibarang idagangan, iselain idirham idan 
idinar,tidak iboleh idiperjual ibelikan idengan icara imurabahah 
ioleh ipihak iyang itidak imemiliki ibarang idagangan. iHal iini 
ikarena imurabahah iadalah ijual ibeli idengan iharga iyang isama 
idengan iharga ipertama, idengan iadanya itambahan ikeuntungan 
idalam isistem imurabahah. 
4) Sistem imurabahah idalam iharta iriba ihendaknya itidak 
imenisbatkan iriba itersebut iterhadap iharga ipertama. iSeperti 
imembeli ibarang iyang iditakar iatau iditimbang idengan ibarang 
isejenis idengan itakaran iyang isama, imaka itidak iboleh 
imenjualnya idengan isistem imurabahah. iHal isemacam iini itidak 
idiperbolehkan ikarena imurabahah iadalah ijual ibeli idengan 





iterhadap iharta iriba ihukumnya iadalah iriba idan ibukan 
ikeuntungan. 
5) Transaksi ipertama iharuslah isah isecara isyara’.31 
e. Fitur idan iMekanisme iAkad iMurabahah i 
1. Bank ibertindak isebagai ipihak ipenyedia idana idalam ikegiatan 
itransaksi imurabahah idengan inasabah. 
2. Bank idapat imembiayai isebagian iatau iseluruh iharga ipembelian 
ibarang iyang itelah idisepakati ikualifikasinya. 
3. Bank iwajib imenyediakan idana iuntuk imerealisasikan 
ipenyediaan ibarang iyang idi ipesan inasabah. 
4. Bank idapat imemberikan ipotongan idalam ibesaran iyang iajar 
idengan itanpa idiperjanjikan idimuka.
32
 
f. Tujuan idan imanfaat iakad imurabahah i 
1. Bagi iBank 
a) Tujuannya isebagai isalah isatu ibentuk ipenyaluran, ibentuk 
ipenyaluran idisini iadalah ibank iberperan isebagai ipenyedia 
ibarang iyang idiinginkan inasabah. 
b) Manfaatnya imemperoleh ipendapatan idalam ibentuk imargin, 
imargin idisini imaksudnya iadalah ibank imemperoleh 
ikeuntungan idari ibarang iyang idijualnya ipada inasabah. 
2. Bagi iNasabah 
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a) Tujuannya iialah isalah isatu ialternative iuntuk imemperoleh 
ibarang itertentu imelalui ipembiayaan idari ibank. 
b) Manfaatnya idapat imengangsur ipembayaran idengan ijumlah 
iangsuran iyang itidak iakan iberubah iselama imasa 
iperjanjian. 
g. Analisa idan iIdentifikasi iRisiko iMurabahah i i 
1) Resiko ipembiayaan i(financing irisk) iyang idisebabkan ioleh 
inasabah iwanprestasi iatau idefault. 
2) Resiko ipasar iyang idisebabkan ioleh ipergerakan inilai itukar ijika 
ipembiayaan iatas idasar iakad imurabahah idiberikan idalam 
ivaluta iasing. 
h. Jenis-jenis iMurabahah 
Murabahah idapat idibedakan imenjadi idua imacam iyaitu i: 
1. Murabahah itanpa iPesanan 
Pada iprinsipnya, idalam itransaksi imurabahah ipengadaan 
ibarang imenjadi itanggung ijawab ibank isyariah isebagai ipenjual. 
iDalam imurabahah itanpa ipesanan, ibank isyariah imenyediakan 
ibarang iatau ipersediaan ibarang iyang iakan idiperjualbelikan 
idilakukan itanpa imemperhatikan iada inasabah iyang imembeli 
iatau itidak. i 
Sehingga iproses ipengadaan ibarang idilakukan isebelum 
itransaksi ijual ibeli imurabahah idilakukan. iPengadaan ibarang 





ijadi ikepada iprodusen. iDan imemesan ikepada ipembuat ibarang 
idengan ipembayaran idilakukan isecara ikeseluruhan isetelah 
iakad. 
2. Murabahah iberdasarkan iPesanan i 
Bank isyariah iakan imelakukan itransaksi imurabahah ijika 
iada inasabah iyang imemesan. 
i. Fatwa iSyariah 
1) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i04/DSN-MUI/IV/2000 
itentang iMurabahah. 
2) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i10/DSN-MUI/IV/2000 
itentang iWakalah. 
3) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i13/DSN-MUI/IX/2000 
itentang iuang imuka idalam iMurabahah. 
4) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i16/DSN-MUI/IX/2000 
itentang idiskon idalam iMurabahah. 
5) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i23/DSN-MUI/III/2002 
itentang ipotongan ipelunasan idalam iMurabahah. 
6) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i46/DSN-MUI/II/2005 
itentang ipotongan itagihan iMurabahah i(Khasm iFi iAl-
Murabahah). 
7) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i47/DSN-MUI/II/2005 
itentang ipenyelesaian ipiutang iMurabahah ibagi inasabah iyang 





8) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo.48/DSN-MUI/II/2005 
itentang ipenjadwalan ikembali itagihan iMurabahah. 
9) Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo. i49/DSN-MUI/II/2005 




j. Perlakuan iAkuntasi 
1) Pernyataan iStandar iAkuntansi iKeuangan i(PSAK) iNo. i102 
itentang iakuntansi iMurabahah 
Ikhtisar iRingkasan i: 
PSAK i102: iAkuntansi iMurabahah imengatur ipengakuan, 
ipengukuran, penyajian,idan ipengungkapan itransaksi 
imurabahah.  
PSAK i102 iditerapkan iuntuk: 
a. Lembaga ikeuangan isyariah idan ikoperasi isyariah iyang 
imelakukan itransaksi imurabahah ibaik isebagai ipenjual 
imaupun ipembeli, idan 
b. Pihak-pihak iyang imelakukan itransaksi imurabahah idengan 
ilembaga ikeuangan isyariah iatau ikoperasi 




                                                             





D. Modal iUsaha 
Modal imerupakan ifaktor iproduksi iyang imempunyai ipengaruh 
ikuat idalam imendapatkan iproduktivitas iatau ioutput, isecara imakro 
imodal imerupakan ipendorong ibesar iuntuk imeningkatkan iinvestasi 
ibaik isecara ilangsung ipada iproses iproduksi imaupun idalam iprasarana 




Sedangkan imenurut iMeij imodal iadalah isebagai ikolektivitas 
idari ibarangbarang imodal iyang iterdapat idalam ineraca isebelah idebet, 
iyang idimaksud idengan ibarang-barang imodal iadalah isemua ibarang 
iyang iada idalam irumah itangga iperusahaan idalam ifungsi 
iprofuktifitasnya iuntuk imembentuk ipendapatan.
35
 
Besarnya isuatu imodal itergantung ipada ijenis iusaha iyang 
idijalankan,pada iumumnya imasyarkat imengenal ijenis iusaha imikro, 
ikecil, imenengah idan iusaha ibesar idan idimasing-masing ijenis iusaha 
iini imemerlukan imodal idalam ibatas itertentu. iJadi, ijenis iusaha 
imenentukan ibesarnya imodal iyang idiperlukan. iSelain ijenis iusahanya, 
ibesarnya ijumlah imodal idipengaruhi ioleh ijangka iwaktu iusaha 
iperusahaan imenghasilkan iproduk iyang idiinginkan. iUsaha iyang 
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imemerlukan ijangka iwaktu ipanjang irelative imemerlukan imodal iyang 
ibesar. 
Modal iusaha iadalah iuang iyang idipakai isebagai ipokok i(induk) 
iuntuk iberdagang, imelepas iuang idan isebagainya iatau imodal iadalah 
iharta ibenda i(uang, ibarang idan isebagainya) iyang idapat idipergunakan 
iuntuk imenghasilkan isesuatu iuntuk imenambah ikekayaan.
36
 iJadi, 
idapat idisimpulkan ibahwa imodal iusaha imerupakan ibagian ipenting 
idalam iperusahaan iyang ibiasanya iberupa isejumlah iuang iatau ibarang 
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BAB iV i 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan imengenai 
iimplementasi iProduk iPembiayaan iMurabahah i iuntuk imodal iusaha 
ipada iBMT iPermata iIndonesia ipada ibab isebelumnya, idapat idiambil 
ikesimpulan isebagai iberikut: 
1. Implementasi iakad iMurabahah ipada ipembiayaan imodal iusaha 
iBMT iPermata iIndonesia ipada iintinya isudah isesuai idengan 
iFatwa iDSN iNo.04/DSN-MUI/IV/2000 idan ikaidah-kaidah iyang 
iberlaku. Walaupun proses pembiayaan tidakidenganiakad imurabahah 
imurni, imelainkan imurabahah ibil iwakalah itetapi ipelaksaan 
ipembiayaannya itelah isesuai idengan ikoridor ipembiayaan 
imurabahah iyaitu idengan icara ipihak iBMT iPermata imemberi 
ikuasa ikepada inasabahnya iuntuk imembeli ibarang iyang idiperlukan 
ibagi inasabah iatas inama iBMT.  
2. Kendala-kendala idalam ipelaksanaan ipembiayaan imurabahah iuntuk 
imodal iusaha idi iBMT iPermata iIndonesia iadalah iSulitnya 
imengetahui ikarakter inasabah iyang isebenarnya. iDalam 
imenjalankan iusaha/kebutuhan iyang iakan idiberikan ipembiayaan 








Dalam irangka imemberi imasukan ipositif idan ikonsumtif iberkenaan 
idengan ipembahasan iTugas iakhir iini, iada ibeberapa ihal iyang iperlu 
idiperhatikan, iantara ilain: 
1. Walaupun iakad iMurabahah ipada ipembiayaan imodal iusaha idi 
iBMT iPermata iIndonesia isudah iditerapkan idengan ibaik. iNamun 
imasih itetap idiharapkan iagar ilebih idisempurnakan ilagi idengan 
ikaidah-kaidah iyang iberlaku idalam iakad imurabahah ibaik irukun, 
isyarat, idan iketentuan-ketentuan ilain iyang itidak imelanggar 
isyariah. 
2. Diharapkan iagar idalam iproses ipembiayaan ijual ibeli idi iBMT 
iPermata iIndonesia ilebih iteliti idalam imenyeleksi icalon ipeminjam 
iagar idapat imeminimalkan iresiko-resiko ipembiayaan ibermasalah 
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Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah 






Pedoman wawancara  
 
1. Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah? 
2. Apakah tujuan dari Pembiayaan Murabahah di BMT Permata Indonesia? 
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan Pembiayaan Murabahah untuk Modal 
Usaha di BMT Permata Indonesia? 
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin 
melakukan pembiayaan? 
5. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak BMT Permata Indonesia 
sejak diluncurkannya Pembiayaan Murabahah ? 
6. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada 
penerapan Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha tersebut? 
7. Bagaimana perkembangan produk Pembiayaan Murabahah sejak 
diluncurkan hingga sekarang? 
8. Apakah ada kekurangan atau kelemahan dari produk pembiayaan 
murabahah ?  
9. Apakah boleh apabila seorang nasabah membayar double angsuran atau 
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